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展覧会
Exhibitioi1，s
フラド）ミ術・館展
ス／＼インE航ミコレクション（ノ）庭と二碗ミ光
Obras　Maestras　del　Museo　del　Prad（》
会川：2002年：；月5日一6月1611
il催：li・il、’ノ：西洋）こ術館プラド美術館読売1銅用社
人場K一数：516．711人
1）urati〔｝ll：5March－16June，2002
0rgallizers：Th（i　Nationcil　Museしim　of　Western　Art，　Tokyo／Museo　Nacional　del　Prado／
「1■「亘（、　Y（》ll、itl1－i　slliI1）1）し11）
Number　of　Visit（）rs：5！6，711
llこ1、豊1：西洋）こ1’ll：館でプラドk術館の展覧会を、という企lllliはlll∫回か浮　　　　ご支援とご協力をいただくことで、展覧会をさらに有意義なものとす
ヒしてきたが、このたびようやく、実現されることとなった　　　　　　　　　　ることができたことを特記しておきたい
　出品作の中心となるのが、ベラスケスをはじめとするスペイン絵11“i　　　　なお、本展の観覧者数は50ノ∫人を突破したが、懸念したような混
であることは言うまでもない，しかし今回の展覧会の特色は、単にス　　　　雑はみられなかったその理山としては、比較的少数の作品を会場
ペイン）ご術の流れを追うだけではなく、ハプスブルク朝時代の宮廷　　　　の全面積を使川して展示したせいもあるものの、’円1と休1［の観覧
）隻術一ブルボン朝時代の宮廷）隻術、宮廷の国際的な）こ術コレクショ　　　　者数にさほどの差がみられなかったことが大きい　観覧K一の側にも
ンースペインの宮廷画家たちの作品、宮廷美術一宗教）隻術、宮廷が　　　　展覧会を見る際の馴れ、あるいは余裕が出てきた、ということだろう
i∵要なXC・術活動の場であった18世紀以前の）こ術一パブリックな）こ　　　　かそのため混雑に伴う呂：情は、比較的少なかった　また、小・中学
術館とアカデミーが）tt’術をi三導する19111：紀のk一術、といういくつかの　　　　生の観覧を無料にするという試みは本展より始められたが、こちらも
明確な対、レ：項を設りヒし、これに応じて展覧会構成を行な・）たことで　　　　混乱なく、・般に好評をもって迎えられた　　　　　　（Hl辺幹之∬加
ある展覧会0）L旨は、このような構成をとおして、プラド）こ術館の
前身となったE室コレクション、あるいはL家の国際的な）隻術∫1叉集
メセナ活動が）ミ術史の中で果たした役割を浮彫りにすることにあっ　　　　［カタログ
たさらにはイタリアやフランス・フランドルといったそれぞれの時代　潮1；1繍轡ll姻く襯細晒欄；∫鰍li川究照il辺幹之
のヨーロッパ）ミ術の中核上也帯の作品とスペインの作品を対照するこ　　　執筆：大高保：f！il、剛ll裕成、木ド亮、lll辺幹之∬力、ホセ．ルィス．ディェス．ガ
とで、スペイン）ミ術のこうした地域との関わりと特色が明らかにされ　　　　ルシア松ll英智へ1度辺剖lll｝
ることも鵬されたコレクシ・ニズムを雌す磁会は・般に、　柔1湧蟹姿誹戴1、1尉霧墾鶏［ll、からカ，レ。ス，、iil、
しばしば収集された作品を列挙することに終始してしまう　しかし本　　　　までビラール・シルバ・マロト
展は・こうした構成を乱77点の厳幽・た翻によってll室コレ　裏；霧饗肖1騨禦統欄聯芝、良1ニ
クションの性格を簡潔に示し得たと思う　もちろん展覧会のコンセプ　　　　17111紀前1rのスペイン絵画に見られる占1集物表現雪山行1
トに対する説得ノJがその多くを、ベラスケス、ゴヤ、スルバラン、ムリー　　　　ゴヤと宮廷絵画コレクションo）中のベラスケス木ド亮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　．ρ　　　　　　　　　　　　　　　制作：印象社
リョ、ティツィアーノ、ルーベンスといった画家の質の高い作品に負っ
ていたことは言うまでもない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fll品輸送・展・」k：［lns通運
　本展の開催にあたっては、国“ノ：西洋）ミ術負官がスタッフにスペイン　　　　会場設営凍京スタデオ
美術の店〔門家を欠いているため、昭和女∫・大の木ド亮教授に、
1999年から始ま・）た準備作業の’［G初より共同研究員として参加いた
だき、企lllii、作品選定の段階から出品交渉に至るまでご協ノJをお願
いした　またカタログ制作や講演会では、大高保1郎㌦L稲Hl大学教
授、雪山行二横浜美術食官館長ほか、木ド教授をとおしてスペイン・ラ
テンアメリカ）こ術史研究会のスペイン美術研究Kの皆様から多大な
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At x'arious tiin(g a Prado exliibition at the NMWA has been considered, of works were spread through()ttt the entire Special Exhil)ition Gall{,ri(is
and at long last tliis exliibition. "Obras Maestas (lel Museo Prado." was spac(. AIso, there was not a major difference between extiibition
th(, rcialization of that idea. atten(lance on weekdays and weekends. Possibly this w'as also because
  N(,(idl〈iss to say, thc exhibition centered on exainples of Spanish visitors were experienced ex})ibition viewers. or had allowed more tim〈,
paiiLtitigs, inclucling sev'eral by Ve]i')zquez. How(nver, this exl'iibition was for their visits and thus did not result in packed galleries at peak tim(s,
not : inipl〉' a recountinEis of the trencls in Spanish art. but rathc)r, was Ii'i any c:ase, there were relatii,'ely few i,vl'io exl])ressed displc,sasure
;}vrangcid in a nunil)er of clearLy･ clefined sections t"eflecting specific regarding crowding. The inuseur[i also used this exhibition for its first
tl)cimniic' aT)d historic.bal dic."hotoniics. The courtly, arts of the Hapsbt]rg experin'ient with allowing elcntentai〉･' and middle s(.'hool stud{:]nts fre(i
dynasty were contrasted with those of the Bourbon dynasty. The admission to a sr)ecial exhibition, and even this did not cause crow(iing,
i[ikbrnati(}nal nattir( of the court co]lections was shown in contrast with lt was. in fact, a generally well-receix/'ed policy. (Mikiriosukc Tanabe)
th(, Nvork: of Spain's own c:ourt painters. Courtl)v; arts were conipared
vNJith rc･ligious arts, Finall.1,', tl'ic," 16th-18th c:enti.irics, whcn artistic a{/'tix･'ity
was foc'uscsd in thc,i c'ourt, were shown in contrast with the ISi)th (.:entuiy,
whi('h focused on art creatcd for public museuins and the Acad"ny. [Cataloguel
'1'hiottgii this orgatiizational shape of the exhibition, visitors were iible to Edited by: Akira Kinoshita (Professon Showa Women's University: (]uvst
appr('('iate the role p)ayed by the royal collections that were a Curator. NMWA), Nlikinosuke Tanabe at)d Sliinsuke N･Vatanabe
prcLd('('〈'ssor to the Prado, and the significance of the ro〉,'a] famil.iyr's EsSays:
                                                               El Musco (iel PradolFernando Checa Crc madesinlcirnatiunal (Lolle(-tion and patronag( activities within the histoty of art.
                                                               I..as co]eccio]ies de piritt]ra dcs los rey(s (ie la Casa de Austria De ('ailos V ,il"urtl"ir. it was anti{/'ipated that tliLrough tli)e comparison of Spanish                                                               Carlos IIIPilar Silx･ a Maroto",orkt Nvitli inajor repr( sentative "'orks h"oM the COrC' ai'tiSti(- regiOnS Of The Legac.v of charles Vlry,likinosuke Tanabe
I･;urop(van art, su〈.'h as ltaly, FrancLe and Flandcrs, tlite exhibitioii cOUId vdazqLiez and the Court Portrait:Traclition and InnovationlYasujirC) Otaka
c'larilx' tli{･ spe(.`ial characLteristi〈.:s of tl'ie relationship betwc (/ n Spanisl-t Still-Lifc I?lepresentation in Spanish l'ainting of th(.i First }'Ialf of the
arts an(1 those of th( other regions. In general, exhibitions that take as Seventeenth CenturyIKoJ'iYukiyama
tliciiv mai" theme the history or nature of a specific collection itself can GoYa ai)d th(i P(}intii)gs of VelElzquez in tl]e Ro.val CollectionlAkira Kinoshita
bcic'oiii(' sii}]p]y an undifferentiated arra), of works froni that collection. Pi'oduced by: Insho-sha Co.. Ltcl.
1 Iowc･v(ir, in this instance, the 77 carefully selected works were arranged
                                                               Transportation and installation: Nippon Expressin IIi(li al)ovc.i described grou])ii'tgs. an(/l thus provided iv'isitors with a
Sii])Pl(t Vi〈'w of thc' characteristi(Lis of the Spanish royal collection, It must DiSPIaY: TOk〉/'o Studio
lxi admitt(id tl)at tl'i(.i {.sff( crtiiv'eness of this exhibition concept relied on
tlKi i"("]{tsion of high quality works by artists such as Velazquez, Goya,
Zurbariin, Murillo, Titian and Rubens,
  As thci NMWA curatorial staff lacks a specialist in Spanish Art, the
museum appointed Professor Akira Kinoshita of Showa Women's
t.jniv(ivsity as Guest Curator of the NMWA in 1999 and asked hiin to
parti('ipate in the entire exhibition process. from planning to sele(lition
of works through negotiations regarding works to l)e display, ed. rl'hrough
l'rofessor Kinoshita's efforts, inai'iy Japanese scl)olars of Spai'iisl/t art who
are inembers of the Association of Spanish and Latin Ainerican Art
EIistory, such as Wascda University Professor Yasujir6 C)taka, and
Dir(vctor of the Yokohama Museum of Art, Koji Yukiyama, assist(d in
work on catalogue production an(i the Iecture series. I woul(i like to
make a sp(cial note of thanks liere for how their efforts made the
( xhil)ition an all the more significant event,
   While more than half a million visitors att(ndcd the exhibitiori, the
crowciing or confusion that can occur in su(ih situations was avoided.
"I"his (.-aii largely, be attributed to thc fact that a r{/)lativel.i,y' small nLimber
2{)
